「漫画の著作物」種別の試論 by 幸森 軍也
｢漫
画
の
著
作
物
﹂
種
別
の
試
論
幸
森
軍
也

．
は
じ
め
に
漫
画
は
日
本
の
文
化
を
代
表
す
る
ひ
と
つ
で
あ
り
︑
イ
ギ
リ
ス
︑
ア
メ
リ
カ
︑
フ
ラ
ン
ス
の
表
現
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
戦
後
急
速
に
進
化
︑
発
展
し
て
き
た
︒
現
在
で
は
カ
ト
ゥ
ー
ン
︵
c
a
rto
o
n
︶
や
コ
ミ
ッ
ク
︵
c
o
m
ic︶
で
は
な
く
Ｍ
Ａ
Ｎ
Ｇ
Ａ
と
の
名
称
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
漫
画
は
︑
海
外
で
発
売
さ
れ
る
翻
訳
単
行
本
だ
け
で
な
く
︑
二
次
的
使
用
に
か
か
る
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
品
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
商
品
な
ど
を
考
え
る
と
︑
国
内
の
み
な
ら
ず
世
界
的
に
そ
の
効
果
︑
影
響
力
は
は
て
し
な
い
ほ
ど
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
現
行
著
作
権
法
︵
以
下
﹁
法
﹂
と
い
う
︶
に
漫
画
に
つ
い
て
み
た
と
き
︑
そ
の
著
作
物
性
︑
種
別
は
曖
昧
な
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
法
第
二
条
一
に
い
う
著
作
物
で
あ
る
こ
と
は
問
題
な
い
と
思
え
る
も
の
の
︑
法
十
条
の
例
示
に
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
漫
画
が
ど
の
よ
う
に
種
別
さ
れ
る
の
か
が
不
明
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
に
は
︑
著
作
物
性
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
︑
十
条
一
項
各
号
の
該
当
性
を
吟
味
す
る
こ
と
は
不
毛
な
作
業
で
し
か
な
い
︑
と
す
る
説
【注
】
も
あ
る
︒
1
し
か
る
に
︑
著
作
物
の
種
別
に
よ
っ
て
著
作
権
法
の
適
用
条
文
が
異
な
る
場
合
【注
】
が
あ
り
︑
漫
画
は
ま
さ
に
こ
れ
に
該
当
す
る
︒
2
﹁
鳥
獣
人
物
戯
画
【
注
】
﹂
が
描
か
れ
て
か
ら
約
一
千
年
︑﹁
の
ら
く
ろ
【注
】
﹂
か
ら
は
約
八
十
年
︑﹁
新
寶
島
【注
】
﹂
か
ら
で
も
六
十
五
年
以
上
が
経
っ
て
3
4
5
い
る
︒
著
作
権
法
の
中
に
﹁
漫
画
の
著
作
物
﹂
を
例
示
し
︑
扱
い
を
考
え
る
の
に
は
早
す
ぎ
る
と
は
い
え
な
い
時
期
に
来
て
い
る
と
考
え
る
︒
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本
論
で
は
第
二
節
で
漫
画
の
歴
史
か
ら
漫
画
の
表
現
形
態
を
探
り
︑
漫
画
の
特
質
や
概
念
を
検
討
す
る
︒
第
三
節
で
は
こ
れ
ま
で
著
作
権
法
の
学
説
や
裁
判
例
で
漫
画
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
か
を
見
る
︒
第
四
節
で
は
そ
れ
を
踏
ま
え
て
著
作
権
法
的
に
漫
画
を
定
義
し
適
用
規
定
を
考
察
す
る
︒

．
漫
画
の
歴
史
と
表
現
形
態
漫
画
と
は
ど
の
よ
う
な
表
現
形
態
な
の
か
︒
著
作
権
法
の
視
点
か
ら
漫
画
の
歴
史
を
通
じ
て
考
え
て
み
る
︒
日
本
に
於
い
て
漫
画
の
表
現
と
み
ら
れ
る
作
品
は
一
八
六
二
年
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ワ
ー
グ
マ
ン
【注
】
に
よ
っ
て
横
浜
で
発
行
さ
れ
た
﹁
T
h
e
6
Ja
p
a
n
P
u
n
c
h
【
注
】
﹂
を
嚆
矢
と
す
る
︒
こ
れ
以
前
の
漫
画
と
目
さ
れ
る
﹁
鳥
獣
人
物
戯
画
﹂
や
浮
世
絵
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
美
術
の
著
作
物
で
あ
7
り
︑
版
画
の
著
作
物
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
︒﹁
T
h
e
Ja
p
a
n
P
u
n
c
h
﹂
も
当
初
は
木
版
印
刷
で
複
製
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
点
で
は
浮
世
絵
と
同
様
と
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
︑
そ
う
す
る
と
江
戸
時
代
の
絵
入
り
小
説
本
︑
例
え
ば
﹁
南
総
里
見
八
犬
伝
【注
】
﹂
や
8
﹁
金
々
先
生
栄
花
夢
【
注
】
﹂
な
ど
も
版
画
と
な
る
︒
し
た
が
っ
て
著
作
物
の
複
製
方
法
の
み
が
著
作
物
の
種
別
を
分
け
る
の
で
は
な
か
ろ
う
︒
9
複
製
方
法
と
同
時
に
表
現
方
法
も
斟
酌
し
て
著
作
物
性
の
種
別
を
議
論
す
べ
き
で
あ
る
︒
漫
画
の
表
現
方
法
に
つ
い
て
岡
本
一
平
【
注
】
は
﹁
新
ら
し
い
漫
畫
の
描
き
方
【注
】
﹂
の
中
で
漫
画
表
現
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
︒
10
11
漫
畫
と
は
世
態
人
情
を
穿
つ
繪
を
い
ふ
右
の
定
義
を
説
明
す
る
為
め
に
漫
畫
を
普
通
の
美
術
畫
と
比
較
し
て
考
へ
て
み
る
と
一
番
意
味
が
よ
く
判
り
ま
す
︒
普
通
の
美
術
畫
︑
略
し
て
本
畫
と
申
し
て
居
り
ま
す
が
︑
こ
の
本
畫
は
人
生
の
機
微
を
穿
つ
と
い
う
事
も
や
ら
な
い
事
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
が
︑
そ
れ
よ
り
も
美
と
い
う
方
面
に
大
部
分
力
を
注
ぎ
ま
す
︒
と
こ
ろ
が
漫
画
の
方
は
美
よ
り
も
實
情
を
穿
つ
と
い
う
真
の
方
面
に
力
を
注
ぎ
ま
す
︒
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本
の
時
代
で
い
う
漫
画
と
は
一
駒
漫
画
で
あ
り
︑
現
代
の
ス
ト
ー
リ
ー
漫
画
や
劇
画
と
は
表
現
方
法
に
お
い
て
異
な
る
も
の
の
﹁
普
通
の
美
術
画
﹂
の
表
現
方
法
と
漫
画
の
表
現
方
法
を
分
け
て
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
前
述
し
た
﹁
T
h
e
Ja
p
a
n
P
u
n
c
h
﹂
に
お
け
る
漫
画
表
現
も
一
駒
漫
画
で
あ
り
︑
す
な
わ
ち
明
治
時
代
昭
和
初
期
に
お
い
て
漫
画
と
は
主
に
一
駒
漫
画
を
指
す
︒
現
代
で
も
新
聞
等
に
も
一
駒
漫
画
は
発
表
さ
れ
て
お
り
︑
漫
画
の
一
つ
の
表
現
形
態
と
し
て
存
在
し
て
い
る
︒
表
現
内
容
で
は
風
刺
や
諧
謔
が
多
い
︒
一
方
︑
一
駒
漫
画
と
ス
ト
ー
リ
ー
漫
画
の
中
間
的
存
在
と
し
て
四
駒
漫
画
が
あ
る
︒
四
駒
漫
画
は
明
治
時
代
に
早
く
も
み
ら
れ
た
︒
新
聞
四
駒
漫
画
を
定
着
さ
せ
た
の
は
麻
生
豊
【
注
】
の
﹁
ノ
ン
キ
ナ
ト
ウ
サ
ン
【注
】
﹂
で
あ
る
︒
連
続
す
る
四
つ
の
駒
で
物
語
を
成
立
さ
せ
︑
一
駒
漫
画
12
13
よ
り
も
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
︑
諧
謔
性
が
強
い
︒
こ
こ
で
四
駒
漫
画
を
中
間
的
存
在
と
し
た
の
は
一
駒
漫
画
か
ら
ス
ト
ー
リ
ー
漫
画
の
進
化
の
途
上
に
あ
る
と
の
意
味
で
は
な
く
︑
表
現
形
態
と
し
て
四
駒
漫
画
は
一
駒
漫
画
と
ス
ト
ー
リ
ー
漫
画
の
両
方
の
特
質
を
持
つ
と
の
意
味
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
一
駒
漫
画
の
風
刺
性
︑
諧
謔
性
を
保
有
し
つ
つ
︑
物
語
性
も
有
す
る
た
め
で
あ
る
︒
一
駒
漫
画
は
表
現
形
態
に
お
い
て
絵
画
や
イ
ラ
ス
ト
あ
る
い
は
カ
ッ
ト
な
ど
と
い
っ
た
他
の
表
現
と
区
別
が
つ
き
に
く
い
き
ら
い
は
あ
る
も
の
の
︑
四
駒
漫
画
と
な
る
と
こ
れ
ら
と
は
表
現
方
法
の
点
で
大
き
く
異
な
る
︒
大
正
時
代
に
は
一
駒
漫
画
か
ら
派
生
し
た
絵
物
語
が
発
生
す
る
︒
絵
物
語
と
は
絵
の
横
に
小
説
風
の
物
語
が
付
加
さ
れ
︑
そ
の
絵
＋
文
章
が
連
続
し
て
物
語
を
構
成
し
て
い
く
表
現
形
態
で
あ
る
︒
漫
画
は
﹁
T
h
e
Ja
p
a
n
P
u
n
c
h
﹂
に
お
い
て
も
絵
の
説
明
文
が
付
加
さ
れ
て
お
り
︑
単
体
の
絵
一
枚
だ
け
で
な
い
も
の
も
あ
っ
た
︒
こ
の
﹁
絵
＋
文
章
﹂
が
複
数
回
続
い
て
一
つ
の
著
作
物
を
構
成
し
て
い
る
も
の
を
絵
物
語
と
称
す
る
︒
よ
く
知
ら
れ
る
絵
物
語
の
代
表
的
な
作
品
は
﹁
少
年
王
者
﹂﹁
少
年
ケ
ニ
ア
【注
】
﹂
や
﹁
地
球
Ｓ
Ｏ
Ｓ
【注
】
﹂
で
あ
る
︒
14
15
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絵
物
語
は
絵
の
著
作
者
と
文
の
著
作
者
が
同
一
で
あ
る
場
合
と
︑
異
な
る
場
合
が
あ
る
︒
著
作
者
が
異
な
っ
て
い
る
場
合
は
共
同
著
作
物
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
ま
た
大
正
時
代
に
は
現
代
の
ス
ト
ー
リ
ー
漫
画
に
通
じ
る
駒
割
り
︑
フ
キ
ダ
シ
︑
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
か
ら
な
る
作
品
﹁
正
チ
ヤ
ン
ノ
バ
ウ
ケ
ン
【
注
】
﹂
が
発
表
さ
れ
る
︒
つ
ま
り
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
発
す
る
台
詞
と
連
続
す
る
駒
に
よ
っ
て
物
語
を
構
成
し
て
い
く
形
態
の
漫
画
で
あ
16
る
︒
こ
の
方
式
が
現
代
の
漫
画
表
現
の
主
流
と
い
え
よ
う
︒
劇
画
も
ま
た
こ
の
一
形
態
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
一
駒
漫
画
︑
四
駒
漫
画
︑
絵
物
語
︑
ス
ト
ー
リ
ー
漫
画
︑
劇
画
の
発
表
媒
体
は
新
聞
︑
雑
誌
︑
書
籍
で
あ
り
︑
現
代
で
は
他
に
移
動
通
信
体
︵
携
帯
電
話
︑
タ
ブ
レ
ッ
ト
Ｐ
Ｃ
等
︶
や
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
︵
Ｐ
Ｃ
︶
な
ど
の
電
子
機
器
も
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
漫
画
は
原
画
を
鑑
賞
す
る
の
で
は
な
く
印
刷
︵
複
製
︶
さ
れ
た
も
の
が
著
作
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
点
で
漫
画
は
︑
油
絵
や
日
本
画
な
ど
の
絵
画
や
版
画
と
は
表
現
形
態
︑
表
現
方
法
︑
表
現
媒
体
が
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
ま
た
い
う
ま
で
も
な
く
写
真
の
著
作
物
と
も
異
な
る
︒

．
現
行
著
作
権
法
と
判
例
及
び
学
説
か
ら
み
る
漫
画
現
行
著
作
権
法
で
は
第
二
条
で
著
作
物
に
つ
い
て
用
語
の
意
義
を
定
め
て
い
る
︒
ま
た
法
第
十
条
で
は
法
第
二
条
一
の
著
作
物
に
つ
い
て
例
示
し
て
お
り
︑
条
文
は
こ
う
な
っ
て
い
る
︒
第
十
条
こ
の
法
律
に
い
う
著
作
物
を
例
示
す
る
と
︑
お
お
む
ね
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒
一
小
説
︑
脚
本
︑
論
文
︑
講
演
そ
の
他
の
言
語
の
著
作
物
二
音
楽
の
著
作
物
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三舞
踊
又
は
無
言
劇
の
著
作
物
四
絵
画
︑
版
画
︑
彫
刻
そ
の
他
の
美
術
の
著
作
物
五
建
築
の
著
作
物
六
地
図
又
は
学
術
的
な
性
質
を
有
す
る
図
面
︑
図
表
︑
模
型
そ
の
他
の
図
形
の
著
作
物
七
映
画
の
著
作
物
八
写
真
の
著
作
物
九
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
す
な
わ
ち
漫
画
は
第
十
条
で
は
例
示
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
漫
画
の
種
別
は
明
確
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
第
二
条
一
の
著
作
物
の
範
囲
に
い
う
﹁
文
芸
︑
美
術
又
は
音
楽
の
範
囲
﹂
で
﹁
思
想
又
は
感
情
を
創
作
的
に
表
現
し
た
も
の
﹂
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
︒﹃
著
作
権
法
第

版
﹄
︵
斉
藤
博
著
︶
に
よ
る
と
第
二
条
一
の
範
囲
に
つ
い
て
﹁
そ
れ
が
文
芸
の
範
囲
に
属
す
る
の
か
︑
学
術
な
の
か
と
︑
個
々
に
吟
味
す
る
ま
で
の
こ
と
は
求
め
ず
︑
こ
れ
ら
の
ジ
ャ
ン
ル
を
包
括
し
た
大
枠
の
中
に
収
ま
る
も
の
で
【注
】
﹂
あ
れ
ば
著
作
物
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
17
て
い
る
︒
漫
画
作
品
の
歴
史
と
表
現
方
法
︑
表
現
媒
体
に
つ
い
て
は
本
論
の
第
二
節
で
大
雑
把
に
み
た
通
り
︑
ど
の
漫
画
作
品
を
と
っ
て
も
お
お
む
ね
﹁
文
芸
︑
学
術
︑
美
術
又
は
音
楽
の
範
囲
﹂
に
含
ま
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
斉
藤
の
同
書
で
も
美
術
の
著
作
物
の
総
説
に
﹁
絵
画
︑
版
画
︑
彫
刻
を
は
じ
め
︑
書
︑
漫
画
な
ど
︑
線
と
形
象
を
も
っ
て
︑
二
次
元
ま
た
は
三
次
元
で
︑
す
な
わ
ち
︑
平
面
な
り
空
間
に
美
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
美
術
の
著
作
物
で
あ
る
【
注
】
﹂
と
書
か
れ
て
あ
る
【注
】
︒
つ
ま
り
漫
画
は
美
術
の
著
作
物
の
範
囲
に
は
い
る
と
し
て
18
19
い
る
︒﹁
全
訂
著
作
権
法
逐
条
講
義
﹂︵
加
戸
守
行
著
︶
で
は
︑
漫
画
は
美
術
の
一
ジ
ャ
ン
ル
と
し
な
が
ら
も
﹁
実
態
と
し
て
は
︑
漫
画
︑
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さ
ら
に
劇
画
の
場
合
で
す
と
特
に
そ
う
で
す
が
︑
言
葉
が
入
っ
て
︑
ス
ト
ー
リ
ー
性
を
備
え
て
お
り
ま
す
︒
そ
う
し
ま
す
と
︑
第


号
で
い
う
言
語
の
著
作
物
と
本
号
で
い
う
美
術
の
著
作
物
と
の
二
面
性
を
持
っ
た
著
作
物
と
い
う
評
価
の
し
か
た
を
す
べ
き
場
合
が
多
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
【
注
】
﹂
と
し
て
い
る
【
注
】
︒
20
21
学
説
を
み
る
と
い
ず
れ
に
し
て
も
漫
画
が
著
作
物
で
あ
る
点
に
つ
い
て
は
異
論
は
な
い
も
の
の
︑
そ
の
種
別
に
つ
い
て
は
﹁
美
術
の
著
作
物
﹂
と
す
る
説
と
︑﹁
美
術
の
著
作
物
で
あ
り
︑
言
語
の
著
作
物
﹂
と
す
る
説
に
分
か
れ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
漫
画
を
﹁
美
術
の
著
作
物
﹂
と
す
る
と
い
く
つ
か
の
不
都
合
が
で
て
く
る
︒
ひ
と
つ
に
は
権
利
制
限
の
問
題
で
あ
る
︒
法
第
四
十
五
条
か
ら
第
四
十
七
条
は
美
術
の
著
作
物
に
関
す
る
権
利
制
限
規
定
で
あ
る
︒
法
第
四
十
五
条
は
︑
美
術
の
著
作
物
等
の
原
作
品
の
所
有
者
に
よ
る
展
示
規
定
で
あ
る
︒
漫
画
の
原
作
品
と
は
何
か
︒
斉
藤
は
原
作
品
と
は
﹁
著
作
物
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
有
体
物
︑
所
有
物
の
客
体
で
あ
り
︑
通
常
の
売
買
の
目
的
物
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
【
注
】
︒﹂
と
述
べ
る
︒
漫
画
の
有
体
物
を
考
え
る
と
二
種
類
あ
り
︑
漫
画
原
稿
も
し
く
は
漫
画
雑
誌
︵
単
行
本
︶
で
あ
る
︒
22
漫
画
原
稿
は
本
来
は
印
刷
の
た
め
の
版
下
で
あ
り
売
買
の
対
象
物
で
は
な
い
︒
漫
画
の
通
常
の
売
買
の
目
的
物
は
印
刷
さ
れ
た
後
の
雑
誌
あ
る
い
は
単
行
本
で
あ
る
︒
従
っ
て
漫
画
が
美
術
の
著
作
物
な
ら
ば
い
っ
た
ん
購
入
し
た
漫
画
雑
誌
や
単
行
本
を
展
示
す
る
た
め
に
は
著
作
者
の
許
諾
が
不
要
と
な
る
︒
こ
の
よ
う
な
理
論
構
成
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
う
が
︑
い
わ
ゆ
る
漫
画
喫
茶
は
法
第
四
十
五
条
に
よ
っ
て
積
極
的
に
合
法
と
な
る
︒
漫
画
喫
茶
は
レ
ン
タ
ル
ブ
ッ
ク
︑
新
古
書
店
と
と
も
に
書
籍
の
二
次
流
通
問
題
【注
】
を
構
成
す
る
部
分
23
で
安
易
に
合
法
と
は
で
き
な
い
部
分
で
あ
る
︒
原
作
品
を
漫
画
原
稿
と
解
し
て
も
事
情
が
大
き
く
変
わ
る
わ
け
で
は
な
く
︑
慣
習
と
も
乖
離
し
て
い
る
︒
ま
た
第
四
十
七
条
は
︑
美
術
の
著
作
物
等
の
展
示
に
伴
う
複
製
で
あ
る
︒
こ
の
条
文
を
適
用
す
る
と
漫
画
の
場
合
︑
い
わ
ゆ
る
漫
画
喫
茶
は
所
有
漫
画
の
う
ち
で
新
た
な
短
篇
漫
画
集
さ
え
著
作
者
の
許
諾
な
く
製
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
む
ろ
ん
原
作
品
が
漫
画
原
稿
で
あ
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っ
て
も
同
様
で
あ
る
︒
法
第
四
十
五
条
︑
第
四
十
七
条
は
油
彩
や
日
本
画
︑
版
画
も
し
く
は
写
真
等
を
想
定
し
て
規
定
さ
れ
た
権
利
制
限
で
あ
っ
て
︑
漫
画
に
は
な
じ
ま
な
い
こ
と
は
明
か
だ
ろ
う
︒
次
い
で
︑
漫
画
表
現
を
考
え
る
と
四
駒
漫
画
や
絵
物
語
︑
い
わ
ゆ
る
ス
ト
ー
リ
ー
漫
画
等
物
語
性
を
有
す
る
漫
画
が
あ
る
︒
一
幅
の
絵
画
や
彫
刻
を
み
て
作
家
が
着
想
を
得
︑
小
説
や
詩
︑
俳
句
等
の
文
芸
作
品
を
創
作
し
た
場
合
︑
当
該
画
家
や
彫
刻
家
が
翻
案
権
侵
害
で
提
訴
す
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
漫
画
作
品
の
文
芸
性
を
省
み
な
い
で
そ
の
作
品
の
物
語
や
台
詞
を
盗
用
し
て
小
説
や
詩
を
発
表
し
た
場
合
は
著
作
権
侵
害
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
は
あ
る
︒
当
然
漫
画
は
文
芸
作
品
の
よ
う
に
翻
訳
作
品
も
成
立
す
る
︒
つ
ま
り
漫
画
は
法
第
二
条
一
の
範
囲
に
い
う
﹁
文
芸
﹂
で
あ
る
と
も
い
え
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
現
行
著
作
権
法
に
お
い
て
は
第
二
条
︑
第
十
条
と
も
に
漫
画
が
ど
の
よ
う
な
著
作
物
で
あ
る
か
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
︒
こ
こ
で
判
例
で
は
ど
の
よ
う
な
扱
い
に
な
っ
て
い
る
か
み
て
い
き
た
い
︒
日
本
で
漫
画
に
つ
い
て
初
め
て
起
こ
っ
た
訴
訟
は
﹁
サ
ザ
エ
さ
ん
事
件
【注
】
﹂
で
あ
る
︒
判
決
文
に
は
﹁
四
駒
の
漫
画
﹃
サ
ザ
エ
さ
ん
﹄
は
24
そ
れ
自
体
と
し
て
著
作
権
を
発
生
せ
し
め
る
著
作
物
と
み
ら
れ
得
る
﹂
と
し
て
︑
著
作
物
性
は
認
め
て
い
る
も
の
の
︑
ど
の
よ
う
な
種
類
か
ま
で
は
言
及
し
て
い
な
い
︒
次
い
で
﹁
ポ
パ
イ
・
ネ
ク
タ
イ
事
件
控
訴
審
【
注
】
﹂
で
は
﹁
絵
画
表
現
と
言
語
表
現
が
不
可
分
の
有
機
的
結
合
関
係
に
あ
る
漫
画
に
お
け
る
25
著
作
権
保
護
の
対
象
は
︑
両
者
の
結
合
し
た
有
機
的
一
体
を
な
し
た
表
現
形
式
と
し
て
の
個
々
具
体
的
な
漫
画
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
⁝
⁝
﹂
と
判
示
し
て
お
り
︑
絵
画
表
現
と
言
語
表
現
が
不
可
分
な
著
作
物
と
考
え
て
い
る
︒
今
あ
げ
た
﹁
サ
ザ
エ
さ
ん
﹂
も
﹁
ポ
パ
イ
﹂
も
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
四
駒
漫
画
で
あ
り
︑
ス
ト
ー
リ
ー
漫
画
や
劇
画
︑
絵
物
語
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
さ
ら
に
絵
画
表
現
と
言
語
表
現
が
不
可
分
で
あ
ろ
う
︒
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以
上
の
︑
権
利
制
限
規
定
の
不
都
合
と
判
決
文
か
ら
み
て
も
漫
画
は
美
術
の
著
作
物
で
は
な
く
︑﹁
漫
画
の
著
作
物
﹂
と
し
て
第
十
条
の
例
示
に
新
た
に
加
え
る
べ
き
だ
ろ
う
︒

．
適
用
規
定
漫
画
を
﹁
漫
画
の
著
作
物
﹂
と
す
る
た
め
に
は
︑
い
わ
ゆ
る
美
術
絵
画
と
明
確
な
区
別
を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
︒
ス
ト
ー
リ
ー
漫
画
等
は
複
数
の
駒
か
ら
構
成
さ
れ
︑
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
物
語
を
進
行
さ
せ
る
表
現
な
ど
と
考
え
ら
る
︒
と
こ
ろ
が
一
駒
漫
画
は
文
字
通
り
一
駒
で
あ
っ
て
︑
複
数
の
駒
で
は
構
成
さ
れ
て
い
な
い
︒
ま
た
台
詞
が
な
い
場
合
も
あ
る
︒
美
術
絵
画
と
一
駒
漫
画
の
大
き
く
異
な
る
唯
一
の
点
は
︑
一
駒
漫
画
は
原
則
と
し
て
印
刷
等
の
手
段
で
複
製
さ
れ
た
作
品
が
閲
覧
者
に
供
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
印
刷
等
と
は
印
刷
に
限
ら
ず
公
衆
送
信
に
よ
り
デ
ジ
タ
ル
的
に
閲
覧
す
る
方
法
も
含
ま
れ
る
︒
従
っ
て
︑
漫
画
は
印
刷
等
の
手
段
に
よ
り
一
駒
以
上
の
駒
で
構
成
さ
れ
︑
物
語
を
内
包
す
る
表
現
︑
と
定
義
で
き
る
︒
印
刷
等
の
方
法
で
発
表
し
た
創
作
物
を
﹁
漫
画
の
著
作
物
﹂
と
考
え
る
も
の
の
︑
そ
の
発
生
時
期
は
無
方
式
主
義
を
採
用
し
て
い
る
た
め
発
表
し
た
時
点
で
は
な
く
︑
制
作
し
た
時
点
と
な
る
︒
日
本
に
お
い
て
漫
画
作
品
は
ほ
と
ん
ど
が
自
然
人
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
て
お
り
︑
漫
画
制
作
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
漫
画
家
が
法
人
組
織
に
所
属
し
て
い
て
も
︑
多
く
の
場
合
は
発
表
は
個
人
名
と
な
っ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
法
人
名
義
の
漫
画
作
品
も
存
在
し
︑
法
人
が
著
作
者
と
な
る
た
め
に
は
法
人
名
義
で
公
表
さ
れ
た
こ
と
を
要
件
と
す
る
︒
従
っ
て
︑
保
護
期
間
は
他
の
著
作
物
と
同
じ
く
︑
著
作
者
が
自
然
人
の
場
合
は
死
後
五
十
年
で
あ
り
︑
法
人
の
場
合
は
発
表
後
五
十
年
と
考
え
ら
れ
る
︒
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
．
お
わ
り
に
漫
画
の
著
作
物
の
種
別
は
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
美
術
の
著
作
物
説
と
︑
美
術
及
び
文
芸
の
著
作
物
説
が
あ
る
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
法
第
四
十
五
条
や
四
十
七
条
の
権
利
制
限
規
定
が
あ
る
以
上
︑
美
術
の
著
作
物
の
く
く
り
で
は
不
都
合
が
起
き
る
の
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
︒
是
非
と
も
著
作
権
法
改
正
を
行
い
︑
新
た
に
﹁
漫
画
の
著
作
物
﹂
と
し
て
例
示
が
追
加
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
︒
漫
画
は
日
本
の
独
自
の
重
要
な
文
化
で
あ
り
︑
世
界
的
に
も
知
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
を
放
置
す
る
こ
と
は
文
化
の
発
展
を
目
的
と
す
る
著
作
権
法
に
お
い
て
は
片
手
落
ち
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
︒
さ
ら
に
漫
画
の
著
作
物
を
検
討
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
に
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
あ
る
︒
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
﹁
サ
ザ
エ
さ
ん
事
件
﹂
で
も
﹁
ポ
パ
イ
・
ネ
ク
タ
イ
事
件
﹂
で
も
︑
あ
る
い
は
こ
れ
ら
以
外
の
﹁
ラ
イ
ダ
ー
マ
ン
事
件
【注
】
﹂﹁
ケ
ロ
ケ
ロ
ケ
ロ
ッ
ピ
事
件
【注
】
﹂
26
27
な
ど
で
も
比
較
的
争
点
と
な
り
や
す
い
性
質
を
持
っ
て
い
る
︒
け
れ
ど
も
︑
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
関
し
て
は
著
作
権
法
だ
け
で
な
く
︑
意
匠
法
︑
商
標
法
等
他
の
法
令
と
の
関
係
も
あ
り
︑
さ
ら
な
る
議
論
が
必
要
と
思
わ
れ
る
た
め
︑
本
論
で
は
あ
え
て
割
愛
し
た
︒
い
ず
れ
時
期
を
み
て
検
討
す
べ
き
問
題
と
考
え
て
い
る
︒
︻
注
︼﹁
著
作
権
法
概
説
第

版
﹂
田
村
善
之
︑
有
斐
閣
︑
二
〇
〇
三
年
︒
Ｐ
︒
1
41
︻
注
︼︻
注
︼
Ｐ
︒
2
1
41
︻
注
︼﹁
日
本
最
古
の
漫
画
﹂
と
も
称
さ
れ
る
紙
本
墨
画
の
絵
巻
物
︒
成
立
に
つ
い
て
は
世
紀
︱
世
紀
頃
︒
3
12
13
︻
注
︼
田
河
水
泡
︒
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
︵
現
・
講
談
社
︶
の
雑
誌
﹁
少
年
倶
楽
部
﹂
に
て
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か
ら
連
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た
︒
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注
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作
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成
／
酒
井
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馬
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画
／
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治
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る
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ろ
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行
本
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初
版
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誌
︒
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注
︼
曲
亭
馬
琴
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滝
沢
馬
琴
︶
に
よ
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さ
れ
た
読
本
︒
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注
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春
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画
作
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日
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注
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岡
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社
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注
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年
月
日
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年
月
日
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8
9
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12
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注
︼





年
に
報
知
新
聞
に
発
表
さ
れ
た
四
駒
漫
画
︒
新
聞
四
駒
漫
画
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
︒
13
︻
注
︼﹁
少
年
王
者
﹂﹁
少
年
ケ
ニ
ア
﹂
と
も
著
者
は
山
川
惣
治
︒
14
︻
注
︼
著
者
は
小
松
崎
茂
︒





年
か
ら
﹃
少
年
画
報
﹄
で
連
載
さ
れ
た
︒
15
︻
注
︼
原
作
：
織
田
小
星
︑
作
画
：
東
風
人
に
よ
る
漫
画
作
品
︒





年
か
ら
﹁
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
﹂
等
に
連
載
さ
れ
た
︒
16
︻
注
︼
斉
藤
博
︑
有
斐
閣
︑
二
〇
〇
七
年
︒
Ｐ
︒
17
78
︻
注
︼
前
掲
︻
注
︼
Ｐ
18
17
82
︻
注
︼﹁
実
務
者
の
た
め
の
著
作
権
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
第
五
版
﹂︑
著
作
権
法
令
研
究
会
︑
社
団
法
人
著
作
権
情
報
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
〇
19
二
年
︒
Ｐ
に
も
﹁
絵
画
︑
版
画
︑
彫
刻
︑
書
︑
舞
台
美
術
︑
漫
画
︑
劇
画
な
ど
を
総
じ
て
美
術
の
著
作
物
と
い
い
ま
す
﹂
と
8
あ
る
︒
︻
注
︼﹁
全
訂
著
作
権
法
逐
条
講
義
﹂
加
戸
守
行
︑
著
作
権
資
料
協
会
︑
一
九
八
九
年
︒
Ｐ
︱
︒
20
86
87
︻
注
︼﹁
著
作
権
法
概
説
第
版
﹂
半
田
正
夫
︑
一
粒
社
︑
二
〇
〇
一
年
︒
Ｐ
に
は
﹁
も
っ
と
も
漫
画
の
よ
う
に
言
語
的
著
作
物
と
21
10
98
専修国文 第93号 54
絵
画
的
著
作
物
の
両
方
の
性
質
を
兼
ね
る
も
の
と
か
︑
⁝
﹂
と
あ
る
︒
︻
注
︼
前
掲
︻
注
︼
Ｐ
︒
22
17
88
︻
注
︼﹃
専
修
国
文
号
﹄
拙
論
﹁
マ
ン
ガ
単
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